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RESUMO 
Com o avanço da tecnologia e a popularização da internet as empresas vêm a necessidade de 
mudar sua forma de comunicar, ofertar e se relacionar com o consumidor. Nesse contexto, as 
redes sociais têm sido bastante utilizadas por empresas como ferramenta de marketing com o 
objetivo de alavancar os negócios. O presente projeto de pesquisa foi desenvolvido com o objetivo 
de propor um plano de marketing digital para o salão de beleza Lady&Lord. A metodologia 
consiste de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa e quantitativa, tendo como 
instrumentos de coleta a observação participante, levantamentos, a pesquisa em documental e 
entrevista semiestruturada feita com o gestor da empresa. O plano de marketing utilizado como 
referência consistiu de uma adaptação do modelo de Rojo (2006) e da Resultados Digitais-
Endeavor (2017), no âmbito do marketing digital, onde se descreve a situação atual de marketing, 
os objetivos de marketing, a estratégia, o conjunto de ações e a forma de se controlar o processo, 
com a finalidade de influenciar o consumidor. Os resultados permitiram chegar ao alcance dos 
objetivos de pesquisa propostos, e responder à pergunta problema do presente trabalho. 
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